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SITIVI_A_TZTO
Real decreto.
MINISTERIO DE ESTADO. —Nombra el personal c;ue ha de formar la
Comisión para la constitución de la Sociedad de Naciones.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos a tres contramaestres y un ma
Sección l'ida'
REAL DECRETO
M.NISTERIO DE ESTADO
EXPOSICION
. SEÑOR: En cumrdimiento de lo dispuesto por el art. 2.° -
del real decreto de 9 de diciembre de 1918, creando una
Comisión encargada de estudiar, desde el punto de vista
de los intereses y conveniencias nacionales, la eventual
constitución de. una Sociedad de las Naciones y la partici
pación de España en la misma, en su plena soberana, las
Entidades enumeradas en dicho articulo han pn;cedido,.
en la forma siguiente, a desiguar las personas que, en su
respectiva, representación, deben formar parte de la J'efe
vida Comisión.
Por la Real Academia de Ciencias .\iorales y Políticas,
el Exhmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de% 'foca, Senador del
Reino, ex Presidente del Senado y ex Ministro de la Co
rona; por la Comisión general de Codificación, el Exce
lentísimo señor don Antonio Maura y Montaner, Diputado
a Cortes v ex Presidente del Consejo de Ministros; por
el Estado Mayor del Ejército, el Excmo. Sr. Capitán Ge
"ral D. Valeriano Weyler, Senador del R?ino, ex Mi
nistro de la Corona y Jefe de dicho Estado Mayor; por el
•Estado Mayo': de la Armad., el Excmo. Sr. Viceahniran
rinero.—Nombra terceros maquinistas al personal que expresa. —
Instrucciones para el empleo de la radiotelegrafía en buques y de
pendencias de la Armada.--Adquisición de extintores y proyectiles.
SERVICIOS SANITARIOS.--Cruz y Placa de S. Hermenegildo al subins
pe.ctor D. F. Montaldo y al médico D. E. García.
ASESORIA GENERAL—Resuelve instancias de los auditores D. F. Ra
mírez y D. A. Hermosilla.
te Augusto Mira:lda, 'Senador del Reino y ex Ministro
de la Corona; por la 'Junta de Aranceles y Valoracione.-:,
el Excrao. Sr. 1). Augusto González Besada, Diputado a
Cortes, ex Presidente del Congreso de los Diputados y
ex Ministro de la Corona; por el Consejo Superior de
Fomento, el Excmo. Sr. D. .Luis Marichalar, Vizconde
de Eza, Dipiltado a Cortes y ex Ministro de la Corona, y
por la Real Lkcadernia de jurisprunlencia y Legislación,
el limcmo. Sr. D. ,Joaquin Fernández Prida, Senador del
Reino, Director del Instituto Libre de Enseñanza de lqs
Carreras diplormitica y consular y Centro de 1.424.udios
marroquíes y ex Ministro de la -Corona.
Ha llegado, pues, el momento de designar los siete vo
cales que conforme al mencionado precepto debe nombrar
el Ministro de Estado para completar la Comisión, va que
antes no hlbiera sido oportuno proceder a ese nombra
miento, para evitar que recayera en personalidades que
fueran a la vez escogidas por aluna de las entidades lla
madas a s'er representadas en el nuevo organismo.
En su virtud, el que suscribe, de acuerdo con el Con -
sejo ae Ministros, tiene la honra de someter a la aproba
ción de V. M. el siguiente real dee/ eto.
Malrid, 9 de enero de 1919.
SEÑOR:
A los R. P. de V. M.
AIÑAlto FU:UF:ROA
REAL DECRETO
Con 2trreglo a lo dispuesto en el artículo 2 .° de Ii real
decreto de 9 de dieiembw pr(')ximn pasadq), a propuesta
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del Ministro de Estado, y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en nombrar vocales de la Comisi(In enc.argada,
de estudiar; desde el punto de vista de los intereses y
contenielicias nacionales, la eventual constituCión de una
Sociedad de ias Naciones y la participación de• España en
la misma, en su plena soberahía, a D. Manuel García'
Prieto, marqués de Alhucemas, Diputado a Cortes y ex
Pre.9idente del Consejo de Ministros; D. Rafael Gasset y
Chincililln, Diputado a Cortes y ex Ministro de la Coro
na, D. .1t1:111 de la Cierva y Peaafiel, Diputado a Cortes
y ex Ministro de la Corona; D. Santiago Alba y Bouiraz,
Diputado a Corte? y ex Ministro de la Colona; D. Fran
cisco de A. Carnbó y Batlle, Diputado a Cortes y ex Mi
nistro de la Corona; D. Meluniades Alvarez,sr González,
ex Diputado a Cortes; D. Manuel González Hontoria,
Diputado a Cortes y ex Subsecretario de Estikdo.
Dado en Palacio a nueve de enero de mil novecientoll
diez y nueve.
ALFONSO
El Ministrode Estado,
A Ivuro Flag:1er~
(De la Gaceta de 10 del actual.)
I?EA ES nPsDENES
rtif-Stacin r1(9Ilort rPnl3tai
Cuerpo de Con!ramaestres de ptiello
Excmo Sr.: El Rey (q. D. ‹,.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres de puerto
que a continuación se relacionan pasen a continuar
sus servicios a las provincias marítimas que al
frente de cada uno se indican.
De. real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo a V. E para con(..wilniento y
efectos.—Dios guarde a N". V.. mucho3 años.—Ma
driel 13 do enero de 1919.
El Almirante Jefe del Eqtado Mayor contral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado \lityoi. central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz., Cartagona y Ferrol.
Sres. Comandantes de las provincias n,larítimas
de Algeciras, Barcelona, Vigo, Santander y Villa
ciarcía?-':
tD
'
•
,
• •.•
Perosomd de rrrerenein.
,Andrés Corbacho Suárez, de Algeciras.
Ricardo Regueiro Ramos, de Vigo.
Nicasio Lorenzd Seselle, de Villagarcía.
—.--.J.- -.
mal inilria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido (.1is
poner que el marinero del Museo Naval Saturnino
Bastos Graria, sea pasaportado para el apostadero
de Ferro' a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. G. l)" su eonocirnirnito y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.--Ma
drid 1.4 de enf-flio de 1919.
El Almirante Jefe 4101 Estado Mayor emntral,
A *jan() SdneheZ.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicio'; auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
_ -~111■•■■■--__
AcaLmias y escuelas
EKCI110. Sr.: Habiendo terminado sus estudios
declarados aptos on el reconocimiento físico y
aprobados en el examen Final de conjunto que pre
viene el reglamento, los 42 aprendices maquinistas
que a continuación se relacionan; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo,con lo propuosto por el Estado Mayor
(1,;-)ntral, SG lii servido nombrar torceros maquinis
tas de la Armada, con antii_riledad de 1." de enero
actual a los 42 aprendices maquini..;tas que figuran
Oil h siguiente relación, qii( comienza por don
Eduardo Neira González y termina en D. Fraccisco
Vázquez Ramos,- los cuales se escalafonarán en el
orden que en ella figuran, que es el que les corres
ponde por la suma do las censuras obtenidas.
N tintero
df, NOMBRES Ni1(.1
V.i111.11-111,,
1 1). Eilaarlo Noi•a “,)nziihm. . ....... . 11.. Frinciseo F.,;1-ievarri 1 1 ',■ 1!;.(4 ) .. ...
.3 • José eari( v:1 rez 13,4t)
• José Fernández Díaz
13,;.;;
i3,20
•1- , .3":).,;(! ,Iinifinez 13az,za
.
, ,Tilaa Martín á:U(4[1Si'.
4 1 "Maiithi (101PO .Nlosquera ,
:-1 » José Muftia"z Zarate 12.97
1() . Juan Pantin Ferti(ind(z
1.2,90,0 Antonio ArItlet-111 OHI
1 1, LiSa 111.0 1.<3)(1H9110Z ChaS 12,85
1.) , Andrés Blaiwo ()Ii;¡.‘)
1.:, • Fesr,nan(lo Cal)nrcos Roti.flu z 2,5811 'Eu' ¡1 '/Navnrr).
.1,-■ , Antonio Clonz(tlez (..,:l((ilits
12,4610 . Folipo -11,:ln11)11(1() Gregori:)
17 ' Tosé I... 1 iii1alo ,Vargas 12,43
18 ,, ,Tuan Maneirol4 Casas 12,40
1
19 1 Manuel Paradela 'Tiniénez 12,37
Luis Lago Rivadpneira
21 . I.:tiluel Lt■pez Hornos
9.) » Jesús Florentino 1-1.seudero .MartilleZ. 12,28
, Francis(4) Belizón Parodi12 )23
24 josé 1ain6n Bendala Pórez 12,17
25 , 'Joaquín Quijdun Gómez 12,1,4 '
20 » Ramón Lorenzo Sán(liez 12,07
27 ,>' ,I..intiel F. González SuiírPz 12,03
,28 , Mariano Mateo Sidrón. Sánchez 12 012
12,00729 1) Antonio Clemente Orozco
11,1.42.30 ,> ,-\11',.)11so l‘lena Deudor()
31 » Vivente Arregni Ferwindez 11,89
32 ,, José Navarro Núñez 11,87
11,83Alicio Vázqun Hinojosa
.
:14 • Aurelio Fuster Fuentes 11,787
35 » José Bermejo Sánchez
36 o José Mercader Pujalto !37 » Pedro Contreras y García 11,66
j:38 , lIosó Meca Cayuola 11,63
39 5 <Manuel Fajardo Man .0. 11,62
'
40 ) Ubaldo Luque Benitez . 11,50
41 , .Tosó .5/.1edina iarcos
4`2 • Francisco V.,íziplez fiarnos .
9f)
DEI, MINISTERP) DE MARINA
De real orden lo digo a V.1414. para su conoci
miento y efecto':.— Dios guarde a V. E. ir-lucho.;
arios. Madrid 14 de enero de 1919.
-\(.(1:s4
Sr. A lmirante Jefe del F.',stado Mayor centra! de la
A limada.
Sr. Comandante gdneral (lel apostadero (le Ferrol
Sr. Intendente general do Marin'a.
Sr. Interventor civil (le Guerr:i y Marinair (1(.1,Y
Protectorado en Marruecos.
Señores. ..
---,mi» I>
Estaciones radiotelegráficas
eirentar.—Exemo. Sr.: S. M. (1 Rey (q. D.
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
(911tral, se ha servido disponer se circulen a los Co
mandantes •g.enerales de los apostaderos, escuadra
y comandantes de buques, para su 1111 (Amuleto'
cumplimiento, las instrucciones adjuntas para el
emploo (le la radioteie;irrafía en los buques y depen
dencias (le la Armada, quedando anulada 1:1 real
orden de 11 (le julio último, que trataba (lel mismo
qUe 1'0111,011(iPi), (.()!111Hti(>;ria pov (>1 Sr.
nistlin (le Marina', di.(z) \'. l. pirra u conoci
miPnio y efectos consiy,.111(!ntes. ,(Tuaride a
V. muchos años.-Madrid lo) 1b, enero (4P 191).
0.
El Alnilralite Apr4. 3411) \•()t. vf.titral,
,friri(f/p)
Sres. ( ,onrandantes gPnerales de los apostaderos
(le Ferrol, (',:ídiz y cartagena.
rjoVeilores
NoT.A. -Las ity;Ivip.H■Hw!3 ((ID! :;(! 1.11:m Hl: enviar:in
tamente I 1:L; :1111411.H:idos y With'',
gráficas.
111. P-Wteinilf" radi()tel(>
Extintores de incendios
Excmo. Sr.: Dada cuenta dol expediente cursado
a este Ministerio por el Comandante general del
apostadero de Ciídiz, con. su escrito núm. 3.375, de
f; do los corrientes, relativo a la adquisición de 28
extintores de incendios, tipo cOrriente (le la paten
te «Minimax», con destino al cañonero. Recalde, y
sus similares; S. M. el 1y (g. I). g.), (le confor
midad con lo informado por la Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar el presupuesto formulado al objeto, y
disponer' so lleve a cabó la aquisición de los men
cionados aparatos, CUYO impolite dos mil quinif9i
las veinte pesetas, deberá afectar al cap. 7, art. :1."
del vigente reglamento.
De real orden l() digo :1 V. E. para ,-;11 conoci -
—NUM. 11.
miento y efecto. --Dios ,<_Jrarde a V. F.. muchoq
Madrid .11 de diciembrc (le 1918.
Cir xc(ís
Sr. A 11111I-1,11■4 jefa del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. General 2.1) ,Tefe (lel Eshado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general (lel apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general (le Marina.
Si..E nterventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en 1Iarruecos.
111S1111111~
Material de Al tilleria
Memo. S:•.: S. M. el !ley (ti. D. g.), de cónfor
midad Con lo propuesto por la 2." Sección (Mate
rial del Estado Mayor central y la .Jefatura de
construccione de Artillería, ha tenido a bien dis
ponerse adquieran de la S. E. de O. N. los 45 pro:
yectiles semiperforantes de 101,6 milímetros 1•Vic
kers»,.que existen en sus talleres del arsenal de la
Carraca, sobrantes del pedido efectuado por real
orden de 22 do diciembre de 1916, los cuales según
expresa el General Presidente de la Comisión ins
pectora de aquel arsenal, en su telegrama fecha
19 del actual, se encuentran admisibles para el
-;prvicio (le la Marina, y cuyo materialquedarporahora d positado en los almacenes de artille
ría de aquel establecimiento, hasta tanto se orde
ne su destino, con arreglo a las necesidades del
servicio.
Es también la soberana voluntad de S. M., tino
el imporl«le este Miltonial, ascendente a diez mil
doseienlas sesenta y dos pesetas selenht céntimos
afecte al cap. 7•(), art. 2." (lel vigente presupuesto,
donde queda reservado el correspondiente crédi
to para abono de este sors.ricio.
De real orden, lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1918.
r-tA(:(5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° .Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General .Tefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente dela t'omisión Inspectora
en el arsenal (11 la Carraca.
Sr. Intervemtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
•
--I> 411~------
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
72. NUM. 11. DIA n'O O
Guerra de fecha 3 del actual, se dice a este de Ma
rina lo que sigue:
(Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo cle Úuerra
y Marina lo siguiente: — (F1 Rey (q. D. g.), de acuer -
do con lo.informado por la Asamblea de 1:1 Real y
Militar Orden do San FIermenegildo, ha unido a
bien conceder al subinspector médico de La clase
de la Armada D. Federico Montaldo Perú, la cruz
y placa de la referida Orden, con la antigüedad de
7 de marzo de 1918:
Lo que de:real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrode Marina, traslada a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 11 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Aclriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores..
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Cinerra de fecha 30 de diciembre próximo pasado,
se dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo que sigue:—‹ En vista de lo manifesta
do por la Asamblea de San Hermenegildo, en 5
del mes actual; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la relación inserta a continuación de
la real orden de 1.° de octubre último (1). 0. nú
mero 223), se enti3nda rectificada en el sentido de
que el comandante médico que figura en la misma,
D. Enrique García Artime, es médico mayor de la
Armada y se le concede la cruz y placa de la Or
den, con antigüedad de 7 de marzo.de 1918, en vez
de la cruz que en aquélla se le consigna.>
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrode Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 11 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eqn trnI,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
'Sr'. Comandante general del apostadero de Ferrol
•
Señores. . . .
--■111■-• +-411111~---
Asesoría general
Cuerpo Juridiao
• Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por oí
auditor de la Armada, retirado, D. Francisco Ra
mírez y Ramírez, en solicitud de que se le conce
<1.
da el pase a la situación de reserva, con los bene
ficios que determina el real decreto de 18 de di
ciembre último, y considerando que se han cum
pli(lo los requisitos prevenidos en la real orden de
30 del mismo mes (D. O. núm. 5 de 1919); S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con I() informado
por .V. E., se ha servido acceder a lo splicitado por
el recurrente y disponer pase a la expresada si
tuación, quedando afecto a la jurisdicción de Ma
rina en la Corte y percibiendo por la Habilitación
genern1 de este Ministerio, a partir del próximo
mes de febrero las seiscientas pesetas mensuales
que como haber pasivo en su actual empleo se le
señaló por acuerdo dp1 Consejo Supremo de Gue
rra y ',Marina de 30 de enero de 1917 (1). 0. nú
mero 23).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afios.—Madrid 13 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdivción de Ma
ri tia (In la Corte.
S;•. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Gueura y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
41111~---.-.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auditor de la Armada, retirado, D. Angel Hermo
sillo y Muncli, en solicitud de que se le conceda el
pase a la situación de reserva, por 'creerse com
prendido en el vital decreto de 18 de diciembre úl
timo; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado por el recurrente y diAponer-pase a
la expresada situaci6n, quedando afecto al aposta
dero de Cádiz y percibiendo por la1 i; 1)11 itacin
general, del mismo, a partir del próximo mes de
febrero, las ochocientas Ireinfit y tres pesetas lrein
t( y tres céntimos mensuales, que, como haber pa- 1
sivo en su actual empleo, se le señaló por acuerdo
del Consejo Supremo de Guorra y Marina de 31 de
octubre último D. O. núm. 249).
De' real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de enero de 1919.
CulAcóN
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•-•-■-■•••"-
1,11I. /Int itilmtPrIn (141
